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Varengeville-sur-Mer – Route de
Vastérival
Opération préventive de diagnostic (2012)
Bertrand Houdusse
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Inrap
1 Le diagnostic mené sur l’emplacement d’un futur lotissement à Varengeville-sur-Mer
« Route de Vastérival » a entraîné le décapage et l’observation de 1 074 m2, soit 10 % des
1,06 ha soumis à la prescription émise par le Service régional de l’archéologie.
2 Cette opération a permis de mettre au jour, sous la forme d’un épandage limité F17
dans la tranchée 2, un petit lot de mobilier protohistorique peu caractéristique hormis
des éléments de terre cuite qui se rapportent à des restes de production salicole. Il
s’agit essentiellement des fragments d’un pilier circulaire en trompette à perforation
centrale non traversante. Le cordon digité associé évoque une datation au tournant des
premier et second âges du Fer. Le fragment de pilier peut être rapproché d’éléments
comparables  mis  au  jour  en  Picardie.  L’absence  de  structures  proches  ou
contemporaines, ainsi que d’autres rejets mobiliers, indique sans doute que nous ne
sommes pas dans la zone de production du sel.
3 Hormis  quelques  tronçons  de  fossés  qui  peuvent  correspondre  à  un  parcellaire
antérieur au cadastre dit napoléonien, le reste du terrain a surtout livré des vestiges de
trous d’obus. Ces excavations, visibles sur les photographies aériennes d’après-guerre,
sont  denses.  Elles  réduisent  considérablement  la  possibilité  de  mettre  au  jour  la
structure éventuellement à l’origine des déchets de production salicole. Il faut toutefois
noter qu’il s’agit là d’une des premières attestations répertoriées de cette activité de
production pour l’âge du Fer haut-normand.
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